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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 





















 ﻦﺴﺣأ ﻲﻫ ﻰﺘﻟﺎﺑ ﻢﻬﻟدﺎﺟو ﺔﻨﺴﺤﻟا ﺔﻈﻋﻮﻤﻟاو ﺔﻤﻜﺤﻟﺎﺑ ﻚّﺑر ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻟإ عدُأ
ﻦﻳﺪﺘﻬﻤﻟﺎﺑ ﻢﻠﻋأ ﻮﻫو ﻪﻠﻴﺒﺳ ﻦﻋ ّﻞﺿ ﻦﻤﺑ ﻢﻠﻋأ ﻮﻫ ﻚّﺑر ّنإ  
 
Artinya :  
“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari Jalan-Nya dan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
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9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
berperan dalam pembuatan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam panulisan dan penyusunan skripsi ini masih 
banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah  mendeskripsikan penggunaan konteks 
dalam kolom Jendela Bisnis pada harian Solopos edisi Mei 2011. 
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis 
penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melaui prosedur statistik atau 
bentuk hitungan lainnya. Objek penelitian ini berupa konteks yang terdapat dalam 
rubrik Jendela Bisnis harian Solopos. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan teknik catat. Teknik pustaka 
adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. 
Teknik simak adalah suatu metode pemerolehan data yang dilakukan dengan cara 
menyimak suatu penggunaan bahasa. Teknik catat digunakan untuk mencatat data 
yang memuat satuan lingual yang memiliki konteks. Selanjutnya, teknik analisis 
data menggunakan metode padan dan metode agih. Metode padan adalah alat 
penentunya diluar terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa (language) yang 
bersangkutan. Metode ini dapat dibedakan macam alat penentu yang dimaksud. 
Metode agih adalah metode yang penentunya justru bagian dari bahasa yang 
bersangkutan itu sendiri.  
Berdasarkan prinsip penafsirannya konteks dibedakan menjadi empat yaitu 
(1) prinsip penafsiran personal, (2) prinsip penafsiran lokasional, (3) prinsip 
penafsiran temporal, dan (4) prinsip penafsiran analogi. 
 
Kata kunci: wacana, Solopos, konteks. 
 
 
 
 
 
 
